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ABSTRAK 
 
ERNA WIJAYANTI. Hubungan antara Kejenuhan Kerja (Burnout) dengan 
Keterlibatan Kerja pada Anggota Polisi Sektor Pasar Rebo Jakarta Timur. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2008. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kejenuhan kerja anggota polisi, 
keterlibatan kerja anggota polisi dan menguji hubungan kejenuhan kerja (burnout) 
dengan keterlibatan kerja anggota Polisi Sektor Pasar Rebo Jakarta Timur. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kuisioner. Subjek 
penelitian adalah anggota Polisi Sektor Pasar Rebo Unit Reskrim dan Intelkam. 
Sebanyak 36 orang dengan menggunakan teknik acak proporsional. Hasil 
penelitian dengan uji t dan koefisien korelasi menunjukkan bahwa terdapat 
korelasi negatif yang signifikan antara kejenuhan kerja (burnout) dengan 
keterlibatan kerja (r=-0.5, r<0). Hal ini berarti bahwa kejenuhan kerja (burnout) 
yang tinggi akan mengakibatkan keterlibatan kerja menjadi rendah pada anggota 
Polisi Sektor Pasar Rebo Jakarta Timur. Analisis regresi linear sederhana terhadap 
pasangan data penelitian antara burnout dengan keterlibatan kerja menghasilkan 
koefisien arah regresi sebesar −0,70 dan konstanta sebesar 112,35. Dengan 
demikian bentuk hubungan antara burnout dengan keterlibatan kerja memiliki 
persamaan regresi  Ŷ = 112,35 – 0,70X. Persamaan regresi ini menunjukkan 
bahwa setiap peningkatan satu skor burnout dapat menyebabkan penurunan 
keterlibatan kerja sebesar 0,70 pada konstanta 112,35. Dari hasil perhitungan 
linieritas regresi, diperoleh Fhitung sebesar 2,24 dan Ftabel 2,33. Nilai Fhitung < Ftabel, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi Ŷ= merupakan model regresi 
linier. Dari hasil perhitungan keberartian regresi diperoleh nilai Fhitung sebesar 
11,73 dan Ftabel sebesar 4,13. Sehingga diketahui Fhitung > Ftabel, yaitu 11,73 > 4,13. 
Ini berarti bahwa H0 ditolak, maka dapat disimpulkan model regresi yang 
digunakan adalah berarti. Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat hubungan 
yang negatif antara burnout dengan keterlibatan kerja Polisi Sektor Pasar Rebo 
Jakarta Timur. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 
−0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi burnout maka semakin 
rendah keterlibatan kerja para polisi. Keterlibatan kerja Polisi Sektor Pasar Rebo 
Jakarta Timur ditentukan oleh burnout sebesar 25,65% dan sisanya sebesar 
74,35% dipengaruhi oleh faktor lainnya.  
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ABSTRACT 
 
ERNA WIJAYANTI. Relationship among Burnout with Job Involvement of Police 
Sectorallies Pasar Rebo East Jakarta. Faculty of Economic State University of 
Jakarta. 2008.  
This research intent to describe burnout police, job involvement police and tests 
burnout relationship with job involvement Police sectorallies Pasar Rebo East 
Jakarta. This research utilize survey's method with korelasional's approaching. 
Data collecting utilizes interview and questionnaire. Subject is research is Police 
sectorally Pasar Rebo Reskrim's Unit and Intelkam. As much 36 person by use of 
random sampling proportional. Observational result by tests t and correlation 
coefficient point out that exists negative correlation that significance among 
burnout with job involvement (r= - 0. 5, r<0). It means that burnout  one that tall 
will beget job involvement becomes to contemn on Police sectorallies Pasar Rebo 
East Jakarta. Analysis is simple linear regression to observational data couple 
among burnout  with job involvement result regression aim coefficient as big as 
0,70 and constanta as big as 112,35. Subjective shaped thus among burnout  with 
job involvement have regression equation y. = 112,35 – 0,70X. This regression 
equation points out that each step-up one score burnout  can cause job 
involvement decrease as big as 0,70 on constanta 112,35.  Of linieritas count 
result regression, gotten f computing  as big as 2,24 and f table 2,33. Point f computing  < 
F table,  so gets to be concluded that Y='S regression model constitute linear 
regression model. Of significance count result regression was gotten to assess f 
computing as big as 11,73 and f table  as big as 4,13. So is known f computing  > F table , 
which is 11,73> 4,13. This matter that h 0  refused, therefore gets to be concluded 
by regression model that is utilized is meaning. Observational result that exists 
negative relationship among burnout with Police job involvement sectorallies 
Pasar Rebo East Jakarta. It bases to usufruct correlation coefficient count as big 
as 0,5. Therefore gets to be concluded that excelsior burnout therefore getting job 
involvement low polices. Police job involvement sectorallies Pasar Rebo East 
Jakarta determined by burnout as big as 25,65% and its rest as big as 74,35% 
regarded by another factors.   
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